



Friday, March 14, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
String Quartet No. 2 in D Major                 Alexander Borodin (15’) 
Allegro moderato 
Scherzo. Allegro 
Evgenia Zharzhavskaya, violin (PR) 
Olesya Rusina, violin (PR) 
Felicia Besan, viola (PR) 
Akmal Irmatov, cello (PR) 
 
 
Attacca Bagatelles, Op. 2                   Joshua Luty (8’) 
 Prelude: Chorale - Vivace - Vivo - Scherzo - Passacaglia - Vivace - Finale: Fugato 
 
Anna Brumbaugh, Carlos Ortega, clarinets 
Hyunwook Bae, Joshua Luty, bassoons 
 
 
Trio for Clarinet,Viola and Piano in E flat Major (K.498) "Kegelstatt"                  W.A. Mozart (15’) 
Andante 
Rondeaux: Allegretto 
Anna Brumbaugh, clarinet (PR) 
Brenton Caldwell, viola (PR) 
Vladislav Kosminov, piano (PR) 
 
 
Violin Sonata in G Major            Maurice Ravel (15’) 
Allegretto 
Blues: Moderato 
Anna Tsukervanik, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata in A Minor for Flute solo, Wq 132               Carl Philipp Emanuel Bach (4’) 
Poco adagio 
 
Asako Furuoya, oboe 
 
 
Carmen Fantasy, Op. 25             Franz Waxman (9’) 
 
Herongjia Han, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Total 66’ 
